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ОЦІНКА АКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
АНОТАЦІЯ. Розкрито сутність активності інноваційного процесу.
Описуються показники оцінки активності інноваційного процесу.
Указується функціонал ділової, творчої, економічної, трудової,
життєвої та соціальної активності. Інтерпретуються об’єкти еконо-
мічної активності. Обґрунтовується алгоритм реалізації потенцій-
ної трудової активності. Ілюструється порядок оцінки життєвої ак-
тивності людей.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: Активність інноваційного процесу, каталізаторі
активність, поверхнева активність, флотаційна активність, фільт-
раційна активність, ділова активність, творча активність, еконо-
мічна активність, трудова активність, життєва активність, соціаль-
на активність.
АННОТАЦИЯ. Раскрыта сущность активности инновационного про-
цесса. Описываются показатели оценки активности инновацион-
ного процесса. Указывается функционал деловой, творческой, эко-
номической, трудовой, жизненной и социальной активности. Ин-
терпретируются объекты экономической активности. Обосновы-
вается алгоритм реализации потенциальной трудовой активности.
Иллюстрируется порядок оценки жизненной активности людей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Активность инновационного процесса, катали-
заторе активность, поверхностная активность, флотационной ак-
тивности, фильтрационная активность, деловая активность, твор-
ческая активность, экономическая активность, трудовая актив-
ность, жизненная активность, социальная активность.
ANNOTATION. The article discloses the essence of the activity of the
innovation process. It describes the indicators for assessing the activ-
ity of the innovation process. It indicates a functional of business,
creative, economic, labor, life and social activity. It interprets objects of
economic activity. It justifies the algorithm to realize the potential of la-
bor activity. It shows you how to assess the vital activity of people.
KEY WORDS: The activity of the innovative process, the catalyst ac-
tivity, surface activity, the flotation activity, filtering activity, business
activity, creative activity, economic activity, occupational activity, vital
activity, social activity.
Постановка проблеми. Активність інноваційного процесу —
один із основних показників інноваційного розвитку економіки.
Проте національні статистики її обчислюють, виключно, за вартіс-
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ними показниками — співвідношенням витрат на інноваційну
діяльність до загальної їх суми. Що надає можливість лише порів-
нювати динаміку змін активності інноваційного процесу — та й
то умовно і тільки по факту. Так, за цим обчисленням витрати на
інноваційну діяльність підприємств країн з розвинутою економі-
кою складають 60—70 % від загальній їх суми [1], а нашої краї-
ни — за приведеними в табл. 1 даними Держкомстату України
лише 11,2—18 %.
Таблиця 1
ДИНАМІКА ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ












































































































































































2000 18,0 1760,1 266,2 Х Х 72,8 163,9 1074,5 182,7
2001 16,5 1979,4 171,4 Х Х 125,0 183,8 1249,4 249,8
2002 18,0 3018,3 270,1 Х Х 149,7 325,2 1865,6 407,7
2003 15,1 3059,8 312,9 Х Х 95,9 527,3 1873,7 250,0
2004 13,7 4534,6 445,3 Х Х 143,5 808,5 2717,5 419,8
2005 11,9 5751,6 612,3 Х Х 243,4 991,7 3149,6 754,6
2006 11,2 6160,0 992,9 Х Х 159,5 954,7 3489,2 563,7
2007 14,2 10850,9 986,5 793,6 192,9 328,4 Х 7471,1 2064,9
2008 13,0 11994,2 1243,6 958,8 284,8 421,8 Х 7664,8 2664,0
1 з 2007 р. — придбання інших зовнішніх знань; 2 з 2007 р. — входить у інші витра-
ти; 3 з 2007 р. — придбання машин, обладнання та програмного забезпечення
Все це говорить про те, що активністю інноваційного процесу
й, відповідно, інноваційним розвитком економіки — ніхто прак-
тично не управляє. Спробуємо компенсувати цей методологічний
пробіл економічної теорії.
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Аналіз публікацій. Окремі проблеми оцінки активністю ін-
новаційного процесу досліджувались по-своєму С. Казміру-
ком, Е. Лібановою, В. Мец, В. Оберемчуком, О. Палій, В. Ску-
ратовським, П. Харівим й іншими. Проте управлінням ак-
тивністю інноваційного процесу — ніхто з вчених усерйоз
не займався. Що й визначило напрямок подальшого її дослі-
дження.
Результати дослідження. Трактування активності інновацій-
ного процесу лежить у площині інтерпретації суті понять «актив-
ність» та «інноваційний процес». Де під «активністю» розуміють
міру або ступінь здатності матерії, речовини та/або корисної ко-
палини до реакції, взаємодії з будь-чим, участі в тому чи іншому
технологічному процесі [2], а під «інноваційним процесом» —
послідовний ланцюг дій засобів праці окремих людей, організа-
цій і суспільств, якими проявляються, перетворюються в інтелек-
туальний капітал і втілюються в результати відтворення новації,
здійснюється маркетинг, виробництво, продаж, поширення ново-
введень і оцінка ефективності інновацій [3] та сервісне обслуго-
вуються й утилізуються інновації.
Звідси активність інноваційного процесу — міра або ступінь
здатності до дій з відтворення інновацій задіяних в цьому процесі
засобів праці окремих діячів, організацій і суспільств. А так як
технічні характеристики задіяних в інноваційному процесі засо-
бів праці уже визначені — міра або ступінь їхньої здатності до
дій з відтворення інновацій: 1) проявляється після взяття їх на
баланс підприємства, установи чи організації (до цього вони не
відносяться до складу наявних засобів праці); 2) залежна від їх
спеціалізації, концентрації, кооперування і комбінування в розрі-
зі, як загальних функції труда (ціле думання, передаточної, руху
та контролю, організації і управління), так і стадій суспільного
виробництва, розподілу, обміну й споживання. Що зводить управ-
ління активністю інноваційного процесу до спеціалізації, концен-
трації, кооперування і комбінування наявних засобів праці — від-
повідно до потреб майбутніх інновацій.
Таким чином, формування активності інноваційного процесу
має починатися з визначення її різновидів у сфері наукових і
практичних завдань і напрямків їх практичного застосування. Де
різновидами активності є: 1) каталізаторі активність — міра або
ступінь здатності окремих діячів відтворювати інновації на кож-
ній зі стадій інноваційного процесу; 2) поверхнева активність — мі-
ра або ступінь здатності окремих діячів відтворювати інновації
на межі стадій інноваційного процесу; 3) флотаційна активність —
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міра або ступінь здатності окремих діячів бути реагентом, що
відтворює інновації в просторі всього інноваційного процесу;
4) фільтраційна активність — міра або ступінь здатності окремих
діячів забезпечувати енергіє інформаційний обмін між всіма еле-
ментами інноваційного процесу. При цьому оцінка потенціалу
цих її різновидів здійснюється в розрізі — ділової, творчої еко-
номічної, трудової, життєвої та соціальної активності учасників
інноваційного процесу на стадії суспільного виробництва, розпо-
ділу, обміну і споживання інновацій.
Ділова активність суспільного відтворення інновацій — це ін-
дикатор реальних, ініціативних та ефективних дій задіяних у
сфері виробництва інновацій засобів праці. Її оцінюють за якіс-
ними, кількісними й узагальнюючими показниками балансу та
звіту про фінансові результати підприємства на початок і кінець
року.
Якісними показниками оцінки ділової активності суспільного
відтворення інновацій є — обсяг реалізації продукції; обсяг про-
дукції, що поставляється на експорт; репутація підприємства, що
виражається, зокрема, в популярності клієнтів, які користуються
послугами підприємства.
Кількісні показники оцінки ділової активності наведені в
табл. 2.
Узагальнюючими показниками оцінки ділової активності є —
стійкість економічного зростання та ресурсі-віддача підприєм-
ства.
Стійкість економічного зростання — співвідношення коефі-
цієнтів зростання балансового прибутку (далі — КПБ), обсягу
реалізації (далі — КР) та авансованого капіталу (далі — КАК) із
наступним його порівнянням із еталоном, яким вважається КПБ> КР > КАК > 1, а також із урахуванням того, що відхилення від
цієї ідеальної залежності не завжди є негативними, наприклад,
модернізація діючих виробництв і, що таке зіставлення дуже
ускладнюється впливом інфляції. Де коефіцієнти стійкості еко-
номічного зростання показують, якими в середньому темпами
може підприємство розвиватися в подальшому, а також при змі-
ні співвідношень, що склалися між різними джерелами фінансу-
вання, фондовіддачею, рентабельністю виробництва, дивіденд-
ною політикою.
Ресурс-віддача підприємства — коефіцієнт оборотності
авансованого капіталу, що характеризує обсяг реалізованої про-




ПОКАЗНИКИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
№





1 Виручка від реалізації 2
2 Балансовий прибуток 2
3 Продуктивність праці Виручка від реалізації/Серед-ньо списова чисельність 2
4 Фондовіддача Виручка від реалізації/Середнявартість основних фондів 2
5 Оборотні кошти в розра-хунках (в обороті)
Виручка від реалізації/Середня
дебіторська заборгованість 2
6 Оборотність коштів в роз-рахунках (в днях) 360 днів/Рядок 5 2
7 Оборотність виробничихзапасів (в обороті)
Затрати на виробництво продук-
ції/Середні виробничі запаси 1






ваність х 360 днів/Затрати на
виробництво продукції
1,2
10 Тривалість операційногоциклу Рядок 6 + Рядок 8 1,2
11 Тривалість фінансовогоциклу Рядок 10 — Рядок 9 1,2





13 Оборотність власного ка-піталу




14 Оборотність основного ка-піталу




15 Коефіцієнт стійкості еко-номічного зростання





Водночас творча активність окремих діячів — це індикатор
дій підприємств, установ і організацій, спрямованих на виконан-
ня творчих виробничих завдань, раціоналізаторство, винахідниц-
тво, постановку нових завдань і рішень, оволодіння передовими
засобами і методами праці, внесення у інноваційний процес но-
вих прогресивних елементів, розробку нових методів тощо. Наці-
ональними статистиками цей показник оцінюється по кількості
заявок на винаходи, що надходять до національних та регіональ-
них патентних відомств від підприємств. Динаміка світових змін
цього показника — приведена в табл. 3.
Таблиця 3
АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗАЯВОК НА ВИНАХОДИ, ЩО НАДІЙШЛИ
ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПАТЕНТНИХ ВІДОМСТВ




Іспанія 3252 3352 3439 3783 3712 –1,9
Китай 210 490 245 161 289 838 314 573 +8,5
Корея 160 921 166 189 172 469 170 632 163 523 – 4,2
Німеччина 60 222 60 585 60 992 62 417 59 583 – 4,5
Росія 23 644 27 884 27 505 27 712 25 598 –7,6
Великобританія 26 192 25 745 24 999 23 379 22 465 –3,9
США 381 797 417 453 439 578 466 258 457 966 –1,8
Франція 17 275 17 245 17 107 16 707 16 106 – 3,6




128 709 135 399 141 423 146 644 134 542 –8,3
Україна 5592 5930 6163 5697 4815 –15,5




1940 2293 2692 3066 2801 –8,6
Як видно з табл. 3, світовими лідерами творчої активності є
США, Японія і Китай.
Індикатором дій зайнятого та безробітного населення слугує
економічна активність [5].
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Об’єкти економічної активності зайнятого населення ілюст-
руються на рис. 1.


















Рис. 1. Об’єкти економічної активності зайнятого населення
Об’єкти економічної активності безробітного населення ілюс-
труються на рис. 2.






Рис. 2. Об’єкти економічної активності безробітного населення
Потенційна трудова активність — здатність людей застосову-
вати свої знання й досвід на практиці за винагороду. Вона є осно-
вою формування робочої сили.
При цьому реалізована трудова активність — це потенційна
трудова активність людей в дії. Вона є основою зайнятості робо-
чої сили.
Співвідношення між потенційною і реалізованою трудовою
активністю людей — характеризує стан ринку праці, де реаліза-
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ція потенційної трудової активності людей здійснюється за схе-
мою, що викладена на рис. 3.
Трудову активність — національні статистики оцінюють по




















Рис. 3. Алгоритм реалізації потенційної
трудової активності людей
Індикатором ступеня сенсорно моторної інтеграції фізіологіч-
них операцій, технологічних операцій і видів діяльності особис-
тості — є життєва активність. Вона проявляється в навичках осо-
бистості здійснювати загальні функції труда — в процесі вира-
ження своїх потреб при злитті з соціумом. Що надає підстави для
оцінки життєвої активності з позицій потреб особистості — за
схемою, яка викладена на рис. 4.
Індикатором цілісності та готовності особистості до взаємодії
з соціумом через участь у суспільно-політичній діяльності, управ-
лінні справами виробництва, обговоренні загальнодержавних
справ, виборах, роботі громадських організацій тощо слугує по-
казник соціальної активності. Остання є формою усвідомлення
смислу життя, здорового суперництва й примноження своїх до-
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стоїнств особистістю. Її формування притаманно мислячим, твор-



























































































































































напруженості  у зв’язку з
формуванням нових потреб
Рис. 4. Порядок оцінки життєвої активності
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Трудові колективи, інтереси яких не співпадають з інтересами
організації та/або суспільства, сприймають соціально активних
людей як особисту небезпеку й починають боротися з ними ме-
тодами безпредметної активності — всілякими відмовами, ігно-
руваннями, бойкотами, уникненнями від розв’язання проблем,
запереченнями авторитету й досягнень, формуваннями негатив-
ної громадської думки тощо. При цьому штучне гальмування со-
ціальної активності створенням міжособистісної напруги, конф-
ліктів і психологічного дискомфорту є, як правило, проявом
непрофесіоналізму, закостенілості форм і методів діяльності, не-
здатності творчо мислити та нехтування суспільними цілями,
правилами й нормами поведінки — керівника і керованого ним
трудового колективу.
Висновки. Таким чином, активність інноваційного процесу
оцінюють за показниками оцінки ділової, творчої, економічної,
трудової, життєвої та соціальної активності продуктивних сил,
що беруть участь у суспільному відтворенні інновацій. Інтегру-
вання результатів цієї їх оцінки в практику управління — сприя-
тиме інноваційного розвитку економіки. Залишається лише до-
слідити специфіку цього процесу.
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